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• Hidup Adalah Perjuangan Setiap Perjuangan Adalah Seni. 
 
• Ingat Tujuan Awal. 
 
• Berhembus Lah Seperti Angin, Terasa Tapi Tak Terlihat. 
 



























Setiap harinya masyarakat selalu menggunakan kamar mandi, Ketika selesai 
menggunakan kamar mandi, tangan akan basah bila menekan sakelar ON/OFF 
lampu dapat mengakibatkan sengatan listrik yang sangat berbahaya. Terlebih lagi 
energi penerangan pada kamar mandi memerlukan energi listrik. Jika lupa dalam 
memadamkan lampu maka energi listrik terbuang secara percuma yang biasa 
disebut pemborosan. Ketika hal tersebut terjadi maka kerugian yang ditanggung 
cukup besar, baik kerugian dalam membayar pemakaian energi listrik  dan juga 
kurangnya energi listrik untuk daerah – daerah lain atau pengguna lainnya. 
Alat saklar otomatis yang menggunakan sensor IR yang mampu menyalakan dan 
memadamkan lampu dengan sendirinya. Penggunaan kamar mandi yang cukup 
lama dapat mengakibatkan suhu dalam ruangan tersebut meningkat sehingga 
terasa panas dan tentunya pengguna merasa tidak nyaman. Mengatasi suhu 
ruangan yang panas menggunakan sensor LM35 sebagai saklar otomatis yang 



















Society is always using bathroom everyday, the lighting in bathroom needs 
electricity. When finished using the bathroom, the hands will be wet when 
pressing the ON / OFF light switch may result in a very dangerous electric shock. 
Then If we forget to turn off the lamp then the electricity will only be wasted 
uselessly and usually called dissipation. When it happens then there will be a 
quite great loss, the loss in paying the electrical usage, and also the lack of 
electricity for other areas or other users. 
Solving the dissipation effect that is caused by forgetfulness and others can be 
done by using an automatic switch with IR censor which is able to turn te lamp on 
and off automatically. A long usage of bathroom will cause the temperature in the 
room warmer and of course causing the user to be uncomfortable. We can solve 
the hot temperature of the room using LM35 censor as an automatic switch which 
can turn the blower on and off based on the intended temperature. 
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